






































ŚP：Śrīparamādya-nāma-mahāyānakalparājā, Rin chen bzang po・Śraddhākaravarman訳． 
	 D：Derge ed. no. 487, ta 第１２章 (170a3-)	 第１３章 (172b2-)	 第１４章 (173a2-). 
	 P：Peking ed. no. 119, ta 第１２章 (175a2-)	 第１３章 (177b4-)	 第１４章 (178a4-). 
	 C：Cone ed. no. 122, ta 第１２章 (187a1-)	 第１３章 (189b7-)	 第１４章 (190a8-). 
	 L：London/Śel dkar Manuscript. no. 352, ña, 第１２章 (27b4-)	 第１３章 (30b2-). 
 第１４章 (31a2-). 
	 N：Narthan ed. no. 437, ña 第１２章 (322b4-)	 第１３章 (326a5-)	 第１４章 (326b7-). 
	 S：sTog palace ed. no. 446, ña 第１２章 (30b5-)	 第１３章 (34a5-)	 第１４章 (35b1-). 
	 H：Lhasa ed. no. 453, ja 第１２章 (130b3-)	 第１３章 (134b5-)	 第１４章 (135b3-). 
	 T：Toyo Bunko/Tokyo/Kawaguchi Manuscript. no. 441 (1), 第１２章 (26b5-)	  
 第１３章 (29b2-)	 第１４章 (30a2-). 
	 Ph：Phug brag Manuscript. no. 476, 第１２章 (123b7-)	 第１３章 (127b5-)	  




	 	 法賢訳．大正 no. 244, vol.8 第１２章 (p. 796a14-)	 第１３章 (p. 797a29-)	  
   	 	  第１４章 (p. 797b21).  
＜注釈＞ 
Ṭīkā : Śrīparamādyaṭīkā (『吉祥最勝本初広釈』), 
	 	 Ānandagarbha作，Rin chen bzang po・Śraddhākaravarman訳． 
	 	 （Ṭīkā D）：Derge ed. no. 2512, si 第１２章 (222b3-)	 第１３章 (239a5-)	  
    	 第１４章 (241b1-). 
	 	 （Ṭīkā P）：Peking ed. no. 3335, yi 第１２章 (273a2-)	 第１３章 (293b8-)	  
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	  | | ñis śad 
	 om. omitted 
	 AdhŚ Adhyardhaśatikā Prajñāpāramitā (=Tomabechi [2009]) 
	 MMK Mañjuśrīmūlakalpa (=Śāstrī [1920][1922][1925]) 
	 STAV Sarvatathāgatādhiṣṭhānavyūha. (=Dutt [1939]) 
	 STTS Sarvatathāgatatattvasaṃgraha. (=堀内 [1983] [1974]) 
	 ŚP Śrīparamādya (=『理趣広経』の翻訳研究会[2013][2014][2015][2016]，密教聖典研
究会[2017]) 
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凡例  
（１）校訂に当たり，基本的には D を底本とし，その他のチベット大蔵経諸版および写本 
	 	 	 大蔵経を校合して適切と思われる読みを採ることにした． 
（２）ŚP には，Ānandagarbhaによる『吉祥最勝本初略釈』と『吉祥最勝本初広釈』（以下 
	 	 	 『広釈』と略）の二種の註釈書が現存しているが，本研究会では詳細な逐語釈であ 
	 	 	 る『広釈』を並行して読み進めている．その際，『広釈』に引用される原文を回収し， 
	 	 	 その回収できた原文も異読において示した．なお，註釈書を表す略号は混同を避け 
	 	 	 るために ( ) で囲い，『広釈』のデルゲ版と北京版で読みが異なる場合は，(Ṭīkā D) 
	 	 	 および (Ṭīkā P) として各々の読みを示し，同一の読みの場合は，(Ṭīkā DP) として 
	 	 	 両者の読みをまとめて示した． 
（３）チベット語の句読の位置などは，原則として底本とした D に従った． 
（４）T およびＬには省略形の標記方法がしばしば見られるが，その表記の意味する語句 
	 	 	 に戻した上で異読に示した 
（５）法賢訳には明らかな誤訳と思われる箇所があり，チベット訳と対応しない場合が多 
	 	 	 いため，参照とする程度にとどめた．ただし，必要に応じて重要と思われる読みを 
	 	 	 交勘欄において示した． 
（６）テクストの段落分けについて，略本に対応する各章の冒頭部分は AdhŚ に従い，後 
	 	 	 半の儀軌を説く部分は内容を考察した上で独自の段落分けを行った（詳細は後記の 
	 	 	 構成表を参照）． 
（７）後註には，アルファベットの記号を付した部分と類似の記述が確認される文献の該 
	 	 	 当箇所を提示した．なお，特にパラレルと考えられる箇所はイタリックで示した． 
（８）本経は，『理趣経』略本に相当する内容を包摂していることから，本来ならば，略本 
	 	 	 に属する諸本やそれらの註釈書の読みも異読に提示すべきであろう．しかし，今回 
	 	 	 は煩雑となることを避けるために，略本の異読は必要最低限の提示にとどめ，AdhŚ 
	 	 	 に対応する箇所を後註に提示した． 
（９）交勘欄には，アラビア数字を付した部分の異読を提示した．各註記の左端に示す読 
	 	 	 みが本研究会において採用した読みであり，記号「]]」を挟んでその読みを支持す 
	 	 	 る諸版の略号を示した．また，異読が確認される場合には記号「；」で区切り，そ 
	 	 	 の読みを支持する諸版の略号を示した．以下に一例を示す． 
 	 e.g.  kyi ]] DPC (Ṭīkā D); kyis LNSHTPh (Ṭīkā P) 
 	 →この場合は，本テクストにおいて kyi の読みを採用し，その読みを支持する 	
 	 	 のは D, P, C (Ṭīkā D) の４つの版である．また，異なる kyis の読みを支持す 







パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
１００ 170a3-a5 796a14-a19 四句 『理趣経』 
略本に対応 １０１ 170a5-a6 796a20-a22 重説 
１０２ 170a6-b2 796a23-b2 マンダラの造立 大自在 
１０３ 170b2-b5 796b2-b13 入マンダラ  
１０４ 170b5 796b13-b16 重説 『理趣経』 
略本に対応 
１０５ 170b5-171a1 796b17-b29 マンダラの造立 諸母天 
１０６ 171a1-b1 796b29-c17 入マンダラ  
１０７ 171b1-b2 796c17-c20 重説 『理趣経』 
略本に対応 
１０８ 171b2-b7 796c21-c28 マンダラの造立 三兄弟 
１０９ 171b7-172a3 796c28-797a14 入マンダラ  
１１０ 172a3-a4 797a14-a16 重説 『理趣経』 
略本に対応 
１１１ 172a4-a6 797a17-a23 マンダラの造立 四姉妹 




パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
１１３ 172b2-b5 797a29-b7 四句 『理趣経』 
略本に対応 １１４ 172b5-b6 797b7-b10 得益 




パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
１１６ 173a2-a3 797b21 流通 『理趣経』 
略本に対応 
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དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་
རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་
Ch. XII
100(a)
[D 170a3; P 175a2; C 187a1; L 27b4; N 322b4; S 30b5; H 130b3; T 26b5;
Ph 123b7]
[(Ṭīkā D) 222b3; (Ṭīkā P) 273a2]
དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ རྣམ་ པར་ སྣང༌ མཛད་ ཀྱིས་ ཡང༌ སེམས་
Ph124a
ཅན་ ཐམས་
ཅད་ བྱིན་ གྱིས་ རློབ་1 པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་2 ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་ འདི་ བཤད་ དོ༎ 
(1) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ཀུན་ ཏུ་3 བཟང༌ པོ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ རང༌ བཞིན་ ཡིན་ པས་
སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པའི་ སྙིང༌ པོ་ ཅན་ ནོ༎ 
(2) ཐམས་ ཅད་ རྡོ་ རྗེའི་ སྙིང༌ པོས་ དབང༌ བསྐུར་ བ་ ཉིད་ པས། སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ནི་4 རྡོ་ རྗེའི་ སྙིང༌ པོ་ ཅན་
ནོ༎ 5
(3) ངག་ ཐམས་ ཅད་ རབ་
S31a
ཏུ་ བྱུང༌ བས་6 སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ནི་ ཆོས་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོ་ ཅན་ ནོ༎ 
(4) སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱ་ བ་ བྱེད་ པ་7 ལ་ སྦྱོར་ བས་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ནི་ ལས་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོ་ ཅན་
ནོ༎ 
1 རློབ་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; བརློབ་ Ph 2 བ་ 〛 DPCHPh ; བའི་ LNST 3 ཏུ་ 〛 PCLNHSTPh
(Ṭīkā P) ; དུ་ D (Ṭīkā D) 4 ནི་ 〛 DPCHPh (Ṭīkā DP) ; om. LNST 5 ནོ༎  〛 DCLNSTPh (Ṭīkā
DP) ; om. PH 6 བྱུང༌ བས་ 〛 DPCH ; འབྱུང༌ བས་ LNSTPh ; བྱུང༌ བ་ ཉིད་ པས་(Ṭīkā DP) 7 བྱེད་ པ་ 〛
DPCLNSHPh (Ṭīkā DP) ; om. T
（128）2
101(b)
[D 170a5; P 175a5; C 187a4; L 27b7; N 322b7; S 31a1; H 130b7; T 26b8;
Ph 124a4]
[(Ṭīkā D) 224a4; (Ṭīkā P) 275a3]
དེ་ ནས་ ཕྱི་
N323a
རོལ་ གྱི་ རྡོ་ རྗེའི་ རིགས་
H131a
རྣམས་ ཀྱིས་ ཅ་ ཅོའི་ སྒྲ་ ཕྱུང༌ ནས། ཆོས་ ཉིད་ ཀྱི་ དོན་ རྒྱ་ ཆེར་ སྟོན་ ཅིང༌ སྙིང༌
པོ་ ཕུལ་ ཏེ། དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེ་1 དབང༌ ཕྱུག་ ཆེན་ པོ་2 རང༌ གི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ཀྱི་3 སྙིང༌ པོ་
T27a
འདི་ ཕུལ་ ལོ། ། ཏྲི༎ 
102
[D 170a6; P 175a6; C 187a5; L 27b8; N 323a2; S 31a2; H 131a2; T 27a1;
Ph 124a5]
[(Ṭīkā D) 224b1; (Ṭīkā P) 275a8]
དེ་ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བཤད་ པར་ བྱ་ སྟེ། ཀུན་ ནས་ ཟླུམ་ པོ་4 ཐིག་ གསུམ་ པ་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོ་5 སྒོ་ བཞི་
པ། མཚམས་6 རྣམས་ སུ་
L28a
མདུང༌ རྩེ་ གསུམ་ པ་ བྲི་ བར་ བྱའོ། ། དེའི་ དབུས་ སུ་ དབང༌ ཕྱུག་ ཆེན་ པོ་7 བྲི་ བར་
བྱའོ་། ། དེའི་ ལོགས་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ ཚོགས་ བརྒྱད་ པོ་ བྲི་ བར་ བྱ་ སྟེ། 8 འདི་ ལྟ་ སྟེ། ནག་ པོ་ ཆེན་ པོ་ དང༌། དགའ་
བྱེད་ དབང༌ ཕྱུག་ དང༌། དྲིལ་ ཆེན་ དང༌། གར་ གྱི་ དབང༌ ཕྱུག་ རྣམས་ ནི་9 ཕྱོགས་ རྣམས་10 སུའོ། ། 11 མཚམས་
རྣམས་12 སུ་ ནི་ ཐོད་ པ་ བཟང༌ པོ་ དང༌། གཏུམ་
D170b
པོའི་ དབང༌ ཕྱུག་ དང༌། ལག་ ན་ ཁ་ ཊྭཱཾ་ ག་13 དང༌། བ་ ལང༌14
རྣ་15 བའི་16 དབང༌ ཕྱུག་ གོ། ། 17 ཐིག་ གི་ མཚམས་ རྣམས་18 སུ་ ནི། 19
Ph124b
མ་ མོའི་ ཚོགས་ ཐམས་ ཅད་ གནས་ ཇི་1
1 རྗེ་ 〛 PLNSHTPh ; རྗེའི་ DC 2 པོ་ 〛 LNSHT ; པོས་ DPCPh 3 ན་ ཉིད་ ཀྱི་ 〛 DPCLNSHT ; ནའི་ Ph
4 པོ་ 〛 DPCH ; པ་ LNST (Ṭīkā DP) ; པོའི་ Ph 5 པོ་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; པོའི་ Ph 6 མཚམས་ 〛
DPCLNSHT ; འཚམས་ Ph 7 པོ་ 〛 DPCLNSHPh ; པོའི་ T 8 བྱ་ སྟེ། 〛 DPLNSHTPh ; བྱའོ་ C 9 ནི་ 〛
DNSHTPh ; om. PCL 10 ཕྱོགས་ རྣམས་ 〛 DPSHTPh ; རྣམས་ ཕྱོགས་ C ; om. LN 11 སུའོ། ། 〛
DPCLNSHT ; འོ་ Ph 12 མཚམས་ རྣམས་ 〛 DCPh ; མཚམས་ LNSHT ; འཚམས་ རྣམས་ P 13 ཁ་ ཊྭཱཾ་ ག་ 〛
DCLNSHT ; ཁ་ དྭཱང༌ ག་ P ; ཁ་ ཊཾ་ ཁ་ Ph 14 ལང༌ 〛 LNSHTPh (ṬīkāDP) ; གླང༌ DPC 15 རྣ་ 〛 DLNSHT
(ṬīkāD) ; རྣའི་ Ph ; སྣ་ (Ṭīkā P) 16 བའི་ 〛 DPCLNSHT (ṬīkāDP) ; om. Ph 17 གོ། ། 〛 DCHPh ; དང༌
ངོ༌ PLNDST 18 མཚམས་ རྣམས་ 〛 DSTPh ; མཆམས་ CH ; འཚམས་ P ; མཚམས་ LN 19 ནི། 〛 DPCLNSHT
; om. Ph 1 ཇི་ 〛 DLNSHTPh (Ṭīkā D) ; ཅི་ PC
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ལྟ་ བ་ བཞིན་ དུ་ བྲི་ བར་ བྱའོ། ། 
P175b
སྒོ་ རྣམས་2 སུ་ ནི་3 དབྱུག་4
C187b
པའི་ དབང༌ ཕྱུག་ དང༌། མགོའི་5 དབང༌ ཕྱུག་ དང༌། 
དྲིལ་ རྣ་6 དང༌། དྲག་ པོ་ ཆེན་ པོའོ། ། ཕྱི་ རོལ་ ཏུ་7 ནི་ འབྱུང༌ པོ་ རྣམས་ དང༌། ཡི་ གེ་8 རྣམས་ བྲི་ བར་ བྱའོ༎ 
103
[D 170b2; P 175b1; C 187b2; L 28a4; N 323a6; S 31a7; H 131a6; T 27a4;
Ph 124b2]
[(Ṭīkā D) 224b7; (Ṭīkā P) 276a1]
དེ་ ནས་ སློབ་ དཔོན་ ཐལ་ བ་ གཙང༌ མས་ ལུས་ བསྐུས་ ཤིང༌ གོས་ གཙང༌ མ་ བགོས་ ཏེ། མདུང༌ རྩེ་ གསུམ་ གྱི་9
མཚན་ མས་10 གཞག་11 པར་ བྱའོ། ། ཞུགས་ ནས་ ཀྱང༌
S31b
སྙིང༌ པོ་ བཟླས་ པར་ བྱའོ། ། དེ་ ནས་ སློབ་
H131b
མ་ དེ་ བཞིན་
དུ་ བཅུག་ ལ་ ལག་ པར་12 མདུང༌ རྩེ་ གསུམ་ པ་ བྱིན་ ནས་13 ཆོས་ བཤད་ པར་ བྱའོ༎ 
སེམས་ ཅན་
N323b
ཀུན་14 ལ་ ཕན་ ཕྱིར་ དང༌། ། བསྟན་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བསྲུང༌ ཕྱིར་ དང༌། ། 15(c)
འདོད་ ཀུན་ བདག་ པོ་ ཉིད་ ཀྱི་ ཕྱིར། ། 16 དྲག་ པོའི་ ལས་ ལ་ གནས་ པར་ གྱིས། ། 17
དེ་ ནས་ ཕྱག་ རྒྱའི་ ཡེ་ ཤེས་ བསླབས་18 ཏེ་ གཏོར་ མ་ སྦྱིན་ པར་ བྱའོ། ། དེ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ འཇིགས་ པ་ མེད་ པར་
དངོས་ གྲུབ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། 19 ཕུན་ སུམ་ ཚོགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་20 བདེ་ བ་ དང༌། ཡིད་ བདེ་ བ་21 ཐམས་
ཅད་ རྗེས་ སུ་ མྱོང༌ ནས། དྲག་ པོའི་ འཇིག་ རྟེན་ དུ་ མཆོད་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། དཀྱིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོ་ ཞི་ བའི་22 མདུང༌
ཐུང༌ གི་23 མཚན་ མ་24 ཞེས་ བྱ་ བའོ༎ 
2 རྣམས་ 〛 DCLNSHTPh ; རྣམ་ P 3 ནི་ 〛 DPCHPh ; om. LNST 4 དབྱུག་ 〛 DPCHPh ; དབྱིག་ LNST
5 མགོའི་ 〛 DPCLNSHT ; མགོ་ བོའི་ Ph 6 རྣ་ 〛 DPCSHT ; རྣ་ བ་ LN ; སྣ་ Ph 7 ཏུ་ 〛 DPCLNSHT
(Ṭīkā DP) ; དུ་ Ph 8 གེ་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; དག་ Ph 9 གྱི་ 〛 DCSHTPh (Ṭīkā DP) ; གྱིས་
PLN 10 མས་ 〛 Ph (Ṭīkā DP) ; མ་ DPCLNSHT 11 གཞག་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; འཇུག་ Ph
12 བཅུག་ ལ་ ལག་ པར་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; བཅུག་ པ་ ལག་ པས་ Ph 13 ནས་ 〛 DPCHPh ; ལ་ LNST
14 ཀུན་ 〛 DPCLNSHT ; རྣམས་ Ph 15 བསྟན་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བསྲུང༌ ཕྱིར་ དང༌། ། 〛 DPCHPh ; བསྟན་ པ་ ཐམས་ ཅད་
སྲུང༌ ཕྱིར་ དང༌ LNST ; བསྟན་ པ། གདུག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ གྲུབ་ པའི་ ཕྱིར་ (Ṭīkā D) ; བསྟན་ པ་ འདུལ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ གྲུབ་ པའི་ ཕྱིར་
(Ṭīkā P) 16 འདོད་ ཀུན་ བདག་ པོ་ ཉིད་ ཀྱི་ ཕྱིར། ། 〛 DPCHPh ; འདོད་ ཀུན་ བདག་ པོ་ ཉིད་ ཕྱིར་ དང༌ LNST ; འདོད་ བ་ ཀུན་
གྱི་ བདག་ པོ་ དང༌ (ṬīkāDP) 17 དྲག་ པོའི་ ལས་ ལ་ གནས་ པར་ གྱིས། ། 〛 DPCLNSHTPh ; དྲག་ པོའི་ ལས་ ཀྱི་ ངོ༌ བོ་ ཉིད་
(ṬīkāDP) 18 བསླབས་ 〛 DCLNSHT ; བླངས་ P ; བརླབས་ Ph ; བསླབ་ (ṬīkāDP) 19 དང༌། 〛 DPCLNSHT
; om. Ph 20 ཀྱིས་ 〛 LNST (Ṭīkā DP) ; ཀྱི་ DPCH ; om. Ph 21 བ་ 〛 DPCH ; བ་ དང༌། LNST 22 ཞི་
བའི་ 〛 DPCLNSHT ; བཞི་ པའི་ Ph 23 གི་ 〛 ST ; གིས་ DPCLNHPh 24 མ་ 〛 DCLNSHTPh ; པ་ P
（130）4
104(d)
[D 170b5; P 175b5; C 187b5; L 28a7; N 323b3; S 31b4; H 131b4; T 27a8;
Ph 124b6]
[(Ṭīkā D) 228a4; (Ṭīkā P) 280a4]
དེ་ ནས་ མ་ མོ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་1 ཏེ། དང༌ པོ་ མགྲིན་ གཅིག་2 ཏུ་ ཐམས་ ཅད་
དགུག་
T27b
པ་ དང༌། གཞུག་3 པ་ དང༌ བསད་4 པ་ དང༌ བསྒྲུབ་5 པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བ་ རང༌ གི་ དེ་ ཁོ་ ན་6 ཉིད་
ཀྱི་7 སྙིང༌ པོ་ འདི་ ཕུལ་ ལོ། ། བྷྱོ༎ 
105
[D 170b5; P 175b6; C 187b6; L 28a8; N 323b4; S 31b5; H 131b5; T 27b1;
Ph 124b7]
[(Ṭīkā D) 228b1; (Ṭīkā P) 280b1]
དེ་ ནས་ འདིའི་8 དཀྱིལ་
L28b
འཁོར་ བཤད་ པར་ བྱ་ སྟེ། 9 ཟུར་ བཞི་ པ་
Ph125a
བྱང༌ གི་ སྒོ་ ཅན་ ཀྱི་10 དཀྱིལ་ འཁོར་ ཐིག་ བཏབ་
ལ། དབུས་ སུ་ ནག་ པོ་ ཆེན་ པོ་11 གར་ བྱེད་ བཞིན་ པ་12 གཞག་13 པར་ བྱའོ། ། དེའི་ ཕྱོགས་ དང༌14 མཚམས་
ཐམས་ ཅད་ དུ་15 མ་ མོ་ བརྒྱད་ བྲི་ བར་ བྱའོ། ། 16 འདི་ ལྟ་ སྟེ་ དྲག་ མོ་ དང༌། ཚངས་ པ་ མོ་ དང༌། ཁྱབ་ འཇུག་ མོ་
དང༌། གཞོན་ ནུ་ མོ་17 དང༌། ནག་ མོ་ དང༌། ནག་ མོ་ ཆེན་ མོ་ དང༌། ཟ་
H132a
བ་ མོ་18 དང༌19 སྲིན་ མོའོ། ། 20 དཀྱིལ་
འཁོར་ གྱི་ ཕྱིའི་ མཚམས་ རྣམས་ སུ་ ནི་21 དྲག་22 པོའི་23 མཁའ་ འགྲོ་ མ་ བཞི་ བྲི་ བར་ བྱ་ སྟེ། ཞི་ བ་ མོ་ དང༌། 
1 འཚལ་ 〛 CLNSTPh ; བཙལ་DH ; བཚལ་ P 2 གཅིག་ 〛 DPCNSHT ; ཅིག་LPh 3 གཞུག་ 〛 DPCLNSHT
(Ṭīkā DP) ; བཞུག་ Ph 4 བསད་ 〛 LNTPh (Ṭīkā DP) ; གསད་ DPCSH 5 བསྒྲུབ་ 〛 DPCHPh ; སྒྲུབ་
LNST (Ṭīkā DP) 6 ན་ 〛 DPCHPh ; ནའི་ LNST 7 ཉིད་ ཀྱི་ 〛 DPCHPh ; om. LNST 8 འདིའི་ 〛
DPCLNSTPh ; འདིར་ H 9 བྱ་ སྟེ། 〛 DPCHPh (Ṭīkā DP) ; བྱའོ་ LNST 10 ཀྱི་ 〛 DPNSHT ; གྱི་ CL
; om. Ph 11 ཆེན་ པོ་ 〛 DPCHPh ; om. LNST 12 བྱེད་ བཞིན་ པ་ 〛 DCLNSHTPh ; བྱེད་ པ་ བཞིན་ དུ་ P
13 གཞག་ 〛 DPCLNSHT ; བཞག་ Ph 14 དང༌ 〛 DPCLNSHT ; དང༌ ཕྱོགས་ Ph 15 མཚམས་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ 〛
LNSHTPh ; མཚམས་ སུ་DC ; འཚམས་ སུ་ P 16 བྱའོ། ། 〛 LNSHT ; བྱ་ སྟེ་DPCPh 17 མོ་ 〛 DPCLSHTPh
; མ་ N 18 ཟ་ བ་ མོ་ 〛 LSHT ; ཟ་ བ་ མ་ N ; ཤ་ ཟ་ མོ་ DPC ; བཟང༌ མོ་ Ph 19 དང༌ 〛 DPCNSHTPh ; ནང༌ L
20 མོའོ། ། 〛 DPCLNSHT ; མོ་ དང༌ Ph 21 ནི་ 〛 DLNSHTPh ; om. PC 22 དྲག་ 〛 DPCLNSHPh ;
དྲུག་ T 23 པོའི་ 〛 DPCLNSHT ; པོ་ Ph
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བེ་ རུཎྚ་1 དང༌། 
S32a









བུ་ དང༌ ཐོད་ པ་ ཁྲག་ དང༌ བཅས་ པ་ དང༌། འཁར་ གསིལ་5 དང༌། 
མཆེ་ བ་ དང༌། ཁ་ ཊྭཱཾ་ གའོ། ། 6 སྒོ་ སྲུང༌7 རྣམས་ ཀྱི་8 ནི་ ཐོད་ པ་ དང༌། རུས་ པའི་ ལུ་ གུ་9 རྒྱུད་ དང༌ བྱ་10 རྒོད་
དང༌ བྱི་ ལའོ༎ 
106
[D 171a1; P 176a1; C 188a2; L 28b4; N 324a2; S 32a2; H 132a3; T 27b5;
Ph 125a5]
[(Ṭīkā D) 228b3; (Ṭīkā P) 280b3]
དེ་ ནས་ ཕྱག་ རྒྱའི་ སློབ་ དཔོན་ ཆོས་ སྤྱོད་ པ་ གཙང༌ བ་ གོས་ གཙང༌ མ་11 བགོས་ པ། ཐམས་ ཅད་ ཟ་ བའམ་
ཐམས་ ཅད་ སྤྱད་12 པ་ ལ་ ཡང༌ སྨད་13 པ་ མེད་ དེ། ཞི་ བའི་ ཕོ་ ཉའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ ཞུགས་ ལ་ སྙིང༌ པོ་ བཟླས་ པར་14
བྱའོ་། ། དེ་ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་15 དབུས་ ནས་16 བྷྱོ་ ཆེན་ པོ་ ཐོས་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། དེ་ ནས་ སློབ་ དཔོན་ མ་
གཏོགས་ པ་17 གཞན་ ཐམས་ ཅད་ ཅི་18 ལྟར་ འོངས་ པ་19 ཞུགས་20 པར་ འགྱུར་ ཞིང༌ འཐོབ་21 པར་ འགྱུར་ ཏེ། 
གདུག་22
Ph125b
པའི་ དམ་ ཚིག་ ནི་ མ་ གཏོགས་ སོ། ། དེ་ ནས་ སློབ་ མ་ ལག་ ན་ མེ་ ཏོག་ ཐོགས་ པས་23 རས་ ཀྱིས་
མིག་ བཀབ་ ལ། ནག་ པོ་ ཆེན་ པོའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ བཅུག་ སྟེ། རྣ་ བར་24 དམ་ ཚིག་ ཆེན་ པོ་ བྷྱོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ དང༌ སྦྱར་
བར་ བྱའོ། ། 25 དེ་ ནས་ སྐྲག་26 ནས་ མེ་ ཏོག་ དོར་ རོ། ། 27 དེ་ ནས་ གང༌ དུ་
H132b
ལྷུང༌ བ་ དེ་ ལྷག་ པའི་ ལྷར་ བསྒྲུབ་
1 རུཎྚ་ 〛 DLNSH ; རུནཊ་ PC ; རུཎྜ་ T ; རུན་ ཏ་ Ph 2 གཏུམ་ 〛 DCLNSHTPh ; གཏུ་ P 3 མོ་ 〛 CH ;
མ་ DPLNSTPh 4 མ་ 〛 DPCLNSHT ; མ་ རྣམས་ Ph 5 འཁར་ གསིལ་ 〛 DST ; མཁར་ སིལ་ PPh ; མཁར་
གསིལ་ CH ; འཁར་ སིལ་ LN 6 ཁ་ ཊྭཱཾ་ གའོ། ། 〛 DPCLNSHT ; ཁ་ ཏྲཾ་ ཁ་ དང༌ Ph 7 སྲུང༌ 〛 DCLNHT ;
སྲུངས་ PS ; བསྲུངས་ Ph 8 ཀྱི་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 9 གུ་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 10 བྱ་ 〛
DPLNSHTPh ; བྱད་ C 11 མ་ 〛 DPCLNSHT (ṬīkāDP) ; བ་ Ph) 12 སྤྱད་ 〛 DPCLNSHT (ṬīkāDP)
; སྤྱོད་ Ph 13 སྨད་ 〛 DPCSHT (Ṭīkā D) ; སྨན་ LN (Ṭīkā P) ; སྨོན་ Ph 14 པར་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā
DP) ; པ་ P 15 གྱི་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 16 ནས་ 〛 DPCLNSHT ; ན་ Ph 17 པ་ 〛 DPCLNSHPh
(Ṭīkā DP) ; om. T 18 ཅི་ 〛 DPCH ; ཇི་ LNSTPh (Ṭīkā DP) 19 འོངས་ པ་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP)
; འོས་ པར་ Ph 20 ཞུགས་ 〛 DPCLNSHTPh ; འཇུག་ (Ṭīkā DP) 21 འཐོབ་ 〛 LNSHT ; ཐོབ་ DPCPh (Ṭīkā
DP) 22 གདུག་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; འདུག་ Ph 23 པས་ 〛 DCLNSHTPh ; པ་ P (Ṭīkā DP)
24 རྣ་ བར་ 〛 DPCHPh ; རྣམ་ པར་ LNST 25 སྦྱར་ བར་ བྱའོ། ། 〛 PLNSHTPh ; སྦྱར་ རོ་ DC 26 སྐྲག་ 〛
DPCLNSHTPh ; བསྒྲགས་ (Ṭīkā DP) 27 དོར་ རོ། ། 〛 DPCHPh ; འདོར་ རོ་ LNST ; འདོར་ བར་ བྱའོ་ (Ṭīkā
DP)
5
བེ་ རུཎྚ་1 དང༌། 
S32a









བུ་ དང༌ ཐོད་ པ་ ཁྲག་ དང༌ བཅས་ པ་ དང༌། འཁར་ གསིལ་5 དང༌། 
མཆེ་ བ་ དང༌། ཁ་ ཊྭཱཾ་ གའོ། ། 6 སྒོ་ སྲུང༌7 རྣམས་ ཀྱི་8 ནི་ ཐོད་ པ་ དང༌། རུས་ པའི་ ལུ་ གུ་9 རྒྱུད་ དང༌ བྱ་10 རྒོད་
དང༌ བྱི་ ལའོ༎ 
106
[D 171a1; P 176a1; C 188a2; L 28b4; N 324a2; S 32a2; H 132a3; T 27b5;
Ph 125a5]
[(Ṭīkā D) 228b3; (Ṭīkā P) 280b3]
དེ་ ནས་ ཕྱག་ རྒྱའི་ སློབ་ དཔོན་ ཆོས་ སྤྱོད་ པ་ གཙང༌ བ་ གོས་ གཙང༌ མ་11 བགོས་ པ། ཐམས་ ཅད་ ཟ་ བའམ་
ཐམས་ ཅད་ སྤྱད་12 པ་ ལ་ ཡང༌ སྨད་13 པ་ མེད་ དེ། ཞི་ བའི་ ཕོ་ ཉའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ ཞུགས་ ལ་ སྙིང༌ པོ་ བཟླས་ པར་14
བྱའོ་། ། དེ་ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་15 དབུས་ ནས་16 བྷྱོ་ ཆེན་ པོ་ ཐོས་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། དེ་ ནས་ སློབ་ དཔོན་ མ་
གཏོགས་ པ་17 གཞན་ ཐམས་ ཅད་ ཅི་18 ལྟར་ འོངས་ པ་19 ཞུགས་20 པར་ འགྱུར་ ཞིང༌ འཐོབ་21 པར་ འགྱུར་ ཏེ། 
གདུག་22
Ph125b
པའི་ དམ་ ཚིག་ ནི་ མ་ གཏོགས་ སོ། ། དེ་ ནས་ སློབ་ མ་ ལག་ ན་ མེ་ ཏོག་ ཐོགས་ པས་23 རས་ ཀྱིས་
མིག་ བཀབ་ ལ། ནག་ པོ་ ཆེན་ པོའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ བཅུག་ སྟེ། རྣ་ བར་24 དམ་ ཚིག་ ཆེན་ པོ་ བྷྱོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ དང༌ སྦྱར་
བར་ བྱའོ། ། 25 དེ་ ནས་ སྐྲག་26 ནས་ མེ་ ཏོག་ དོར་ རོ། ། 27 དེ་ ནས་ གང༌ དུ་
H132b
ལྷུང༌ བ་ དེ་ ལྷག་ པའི་ ལྷར་ བསྒྲུབ་
1 རུཎྚ་ 〛 DLNSH ; རུནཊ་ PC ; རུཎྜ་ T ; རུན་ ཏ་ Ph 2 གཏུམ་ 〛 DCLNSHTPh ; གཏུ་ P 3 མོ་ 〛 CH ;
མ་ DPLNSTPh 4 མ་ 〛 DPCLNSHT ; མ་ རྣམས་ Ph 5 འཁར་ གསིལ་ 〛 DST ; མཁར་ སིལ་ PPh ; མཁར་
གསིལ་ CH ; འཁར་ སིལ་ LN 6 ཁ་ ཊྭཱཾ་ གའོ། ། 〛 DPCLNSHT ; ཁ་ ཏྲཾ་ ཁ་ དང༌ Ph 7 སྲུང༌ 〛 DCLNHT ;
སྲུངས་ PS ; བསྲུངས་ Ph 8 ཀྱི་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 9 གུ་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 10 བྱ་ 〛
DPLNSHTPh ; བྱད་ C 11 མ་ 〛 DPCLNSHT (ṬīkāDP) ; བ་ Ph) 12 སྤྱད་ 〛 DPCLNSHT (ṬīkāDP)
; སྤྱོད་ Ph 13 སྨད་ 〛 DPCSHT (Ṭīkā D) ; སྨན་ LN (Ṭīkā P) ; སྨོན་ Ph 14 པར་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā
DP) ; པ་ P 15 གྱི་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 16 ནས་ 〛 DPCLNSHT ; ན་ Ph 17 པ་ 〛 DPCLNSHPh
(Ṭīkā DP) ; om. T 18 ཅི་ 〛 DPCH ; ཇི་ LNSTPh (Ṭīkā DP) 19 འོངས་ པ་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP)
; འོས་ པར་ Ph 20 ཞུགས་ 〛 DPCLNSHTPh ; འཇུག་ (Ṭīkā DP) 21 འཐོབ་ 〛 LNSHT ; ཐོབ་ DPCPh (Ṭīkā
DP) 22 གདུག་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; འདུག་ Ph 23 པས་ 〛 DCLNSHTPh ; པ་ P (Ṭīkā DP)
24 རྣ་ བར་ 〛 DPCHPh ; རྣམ་ པར་ LNST 25 སྦྱར་ བར་ བྱའོ། ། 〛 PLNSHTPh ; སྦྱར་ རོ་ DC 26 སྐྲག་ 〛
DPCLNSHTPh ; བསྒྲགས་ (Ṭīkā DP) 27 དོར་ རོ། ། 〛 DPCHPh ; འདོར་ རོ་ LNST ; འདོར་ བར་ བྱའོ་ (Ṭīkā
P)
（132）6
པར་ བྱའོ། ། གལ་ ཏེ་ ལྷུང༌ བར་ མ་ གྱུར་ ན་ ཡང༌1 དོར་2 དུ་ གཞུག་ གོ། ། དེ་ ནས་3 ནི་
T28a
འཇིགས་ པར་ བྱེད་ པར་4
ནུས་ ཤིང༌ རྣལ་ འབྱོར་ ཡང༌ སོ་ སོར་ འཐོབ་5 པར་ འགྱུར་ རོ། ། དེ་ ནས་ གདོང༌
L29a
གཡོགས་ བཀྲོལ་6 ལ་ དཀྱིལ་ འཁོར་
བསྟན་ པར་ བྱའོ། ། བདུག་7 པ་ ལ་ སོགས་ པའི་ ཕྱག་ རྒྱས་ མཆོད་ ནས་ སྙིང༌ པོ་ དང༌ རང༌8 རང༌ གི་ མཚན་ མ་ སྦྱིན་
པར་ བྱའོ། ། དེ་ ནས་ དམ་ ཚིག་
S32b
བསྟན་ པར་ བྱ་ སྟེ༎ 
སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ རྒྱས་ བཏབ་9 ཅིང༌། ། དམ་ ཚིག་ སྡང༌
N324b
རྣམས་ བཟའ་ བར་ བྱ། ། 
སྔགས་ རྣམས་ བསྟན་ པར་ མི་ བྱ་ སྟེ། ། 10 དམ་ ཚིག་ རྣལ་ འབྱོར་ གྲུབ་ སྟེར་11 བྱའོ། ། 
དྲག་ པོའི་ དམ་ ཚིག་ མདུང༌ རྩེ་ དང༌། ། མ་ མོ་ རྣམས་ ཀྱིས་12 རྒྱས་ འདེབས་ པས། ། 13
གལ་ ཏེ་ འདས་ ན་ ཁྱོད་ ཀྱི་ སྙིང༌། ། རྟག་ ཏུ་ འཇིག་ པར་ བྱེད་ པར་ འགྱུར། ། 
དེ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ གང༌ ཤ་14 ཆེན་ པོ་ ཟ་ བ་ ནི་15 དེ་ རིང༌ པོ་ མི་ ཐོགས་ པར་ རྣལ་
C188b
འབྱོར་ འགྲུབ་ པར་ འགྱུར་
རོ། ། གང༌ ཟ་ བར་ མི་ འགྱུར་ བ་ དེའི་ དངོས་ གྲུབ་16 མེད་ དོ། ། གལ་ ཏེ་ དམ་ ཚིག་ ལས་ འདས་17 པར་ མ་ གྱུར་
ན་ ཚོགས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ ཀྱང༌ མི་ གསོད་18 པར་ འགྱུར་ རོ། ། ཕྱག་ རྒྱའི་
P176b Ph126a
ཡེ་ ཤེས་ བསླབ་19 པར་ བྱ་ སྟེ། ཕྱག་
རྒྱའི་ གར་ དང༌ མཆོད་ པ་ བྱས་ ནས་ གཏོར་ མ་ སྦྱིན་20 ཞིང༌། བཟའ་ བ་ དང༌ བཏུང༌ བ་ དང༌ ལོངས་ སྤྱོད་
D171b
ལ་ སོགས་
པས་21 ཚིམ་ པར་ བྱས་ ནས་ ཕྱིར་ འབྱུང༌22 བར་ བྱའོ། ། དངོས་ གྲུབ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དམ་
H133a
ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བའི་ ཕྱག་
རྒྱའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ རོ༎ 
1 ཡང༌ 〛 DPCLNSHTPh ; ཡང༌ དང༌ ཡང༌ དུ་ (Ṭīkā D) ; ཡང༌ དང༌ ཡང༌(Ṭīkā P) 2 དོར་ 〛 DPCH ; འདོར་
LNSTPh (ṬīkāDP) 3 དེ་ ནས་ 〛 DPCH ; དེས་ LNSTPh 4 པར་ 〛 LNSHTPh ; om. DPC 5 འཐོབ་ 〛
PLNSHT (Ṭīkā DP) ; ཐོབ་ DCPh 6 བཀྲོལ་ 〛 DPCLNSHT ; དཀྲོལ་ Ph 7 བདུག་ 〛 DPC (Ṭīkā D)
; གདུག་ LNSHTPh (Ṭīkā P) 8 རང༌ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 9 བཏབ་ 〛 DPCPh ; གདབ་ LNSHT
10 བསྟན་ པར་ མི་ བྱ་ སྟེ། ། 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; སྟན་ པར་ མི་ བྱས་ ཏེ་ Ph 11 གྲུབ་ སྟེར་ 〛 DPCLNSHT
(ṬīkāDP) ; འགྲུབ་ གཏེར་ Ph 12 ཀྱིས་ 〛 PPh (ṬīkāD) ; ཀྱི་DCLNSHT (Ṭīkā P) 13 པས། ། 〛 DPCHPh
; པར་ LNST ; པ་ (Ṭīkā DP) 14 ཤ་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 15 ནི་ 〛 DPCLNSHT ; ན་ Ph 16 དངོས་
གྲུབ་ 〛 DPCH ; རྣལ་ འབྱོར་ LNSTPh 17 དམ་ ཚིག་ ལས་ འདས་ 〛 DLNSHTPh ; དམ་ ཙིག་ ལས་ འདས་ P ; དམ་
ཐིགས་ པ་ གནས་ C 18 གསོད་ 〛 DLNSHT ; སོད་ PCPh 19 བསླབ་ 〛 DPCLNSHT ; བླང༌ Ph 20 སྦྱིན་ 〛
LNSHTPh ; བྱིན་ DPC 21 པས་ 〛 DPCLNSPh ; པའི་ HT 22 འབྱུང༌ 〛 DPCH ; བྱུང༌ LNST ; བྱང༌ Ph
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107(e)
[D 171b1; P 176b2; C 188b3; L 29a6; N 324b4; S 32b5; H 133a1; T 28a6;
Ph 126a2]
[(Ṭīkā D) 232b4; (Ṭīkā P) 285b7]
དེ་ ནས་ སྦྲང༌ རྩིར་1 བྱེད་ པ་2 ལ་ སོགས་ པ་ མིང༌ པོ་ གསུམ་ གྱིས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་3 ཏེ། མགྲིན་
གཅིག་4 ཏུ་ རང༌ གི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོ་ འདི་ ཕུལ་ ལོ། ། སྭ༎ 5
108
[D 171b2; P 176b2; C 188b3; L 29a7; N 324b5; S 32b6; H 133a2; T 28a7;
Ph 126a3]
[(Ṭīkā D) 233a2; (Ṭīkā P) 286a6]
དེ་ ནས་6 འདིའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བཤད་ པར་ བྱ་ སྟེ༎ 
ཟུར་ བཞི་ པ་ དང༌ སྒོ་ བཞི་ པར། ། ཕྱི་ ཡི་7 དཀྱིལ་ འཁོར་ བྲི་ བར་ བྱ། ། 
དེ་ ཡི་8 ནང༌ དུ་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ནི། ། གཞུ་ ཡི་ དབྱིབས་ ཅན་ བྲི་ བར་ བྱ། ། 
དེ་ ཡི་9 དབུས་ སུ་ མིང༌ པོ་ ནི། ། མཆོག་ གསུམ་ དག་ ནི་ གཞག་ པར་ བྱ། ། 10
སྦྲང༌ རྩི་11 བྱེད་ དང༌ རྒྱལ་ བྱེད་ དང༌། ། 12 དོན་ ཀུན་ གྲུབ་ བྱེད་ ཅེས་ བྱ་ བའོ། ། 13
S33a
གོ་ ཆ་ ཡ་ ལད་ བགོས་ པ་ དང༌། ། 14 དེ་ བཞིན་ ཐོད་
T28b
པ་ མཚན་ མ་ འཛིན། ། 
1 རྩིར་ 〛 DLNSHT (Ṭīkā DP) ; རྩི་ PCPh 2 པ་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā DP) ; om. P 3 འཚལ་ 〛
DPCLNSPh (Ṭīkā DP) ; བཙལ་ HT 4 གཅིག་ 〛 DLNSHTPh ; ཅིག་ PC 5 སྭ༎  〛 DPCLNSHT ; སྲ་
Ph 6 དེ་ ནས་ 〛 DPCLNSHTPh (Ṭīkā D) ; དེས་ ན་ (Ṭīkā P) 7 ཕྱི་ ཡི་ 〛 DCNSHT ; ཕྱིའི་ PPh ; ཕྱི་ ཡིད་
L 8 དེ་ ཡི་ 〛 DCLNSHTPh ; དེའི་ P 9 དེ་ ཡི་ 〛 DCLNSHTPh ; དེའི་ P 10 གཞག་ པར་ བྱ། ། 〛 DCH
; བཞག་ པར་ བྱ་ P ; བཞག་ བྱ་ སྟེ་ LNTPh ; གཞག་ བྱ་ སྟེ་ S 11 རྩི་ 〛 DPCLNSTPh ; རྩིར་ H 12 རྒྱལ་ བྱེད་ དང༌། 
། 〛 DPCLNSHPh ; om. T 13 དོན་ ཀུན་ གྲུབ་ བྱེད་ ཅེས་ བྱ་ བའོ། ། 〛 LNSHT ; དེ་ བཞིན་ དོན་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་
ནི། ། འགྲུབ་ པར་ བྱེད་ ཅེས་ བྱ་ བའོ་ DC ; དེ་ བཞིན་ དོན་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ནི། ། གྲུབ་ པར་ བྱེད་ ཅེས་ བྱ་ བའོ་ P ; དེ་ བཞིན་ དཔྱིད་ ཅེས་
བྱ་ བའོ་ Ph 14 གོ་ ཆ་ ཡ་ ལད་ བགོས་ པ་ དང༌། ། 〛 DCLNSH ; ཆོ་ ག་ ཡ་ ལད་ བགོས་ པ་ དང༌ P ; གོ་ ཆ་ ལ་ ལད་ བགོས་ པ་




དང༌ ཕྲེང༌ བ་ འཆང༌། ། 2 ཅུང༌ ཟད་ དགོད་3 ཅིང༌ ཁྲོ་4 བ་ དང༌། ། 
སེང༌ གེའི་
N325a
ཁྲི་ ལ་ འདུག་ པ་ དང༌། ། འོད་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱིས་5 མཛེས་ པའོ། ། 
དངོས་ གྲུབ་ ཀུན་ སྟེར་6 དག་ པ་ སྟེ། ། གསུམ་ ནི་ སྲིད་ གསུམ་ དག་ དང༌ མཚུངས། ། 7
སྒོ་ དང༌8 མཚམས་ ནི་ ཐམས་ ཅད་ དུ། ། ཚོགས་ ལ་ སོགས་ པ་ ལེགས་ པར་ བཞག། ། 
སྒྲུབ་9 དང༌ འཕེལ་ ཆེན་10 གནོད་ སྦྱིན་ དང༌། ། གཏུམ་ དང༌ ཁྲོ་ མཆོག་ གསོད་11 པའོ། ། 
ཕྱི་ རོལ་ བ་ དན་ རྩེ་ མོ་ ལ། ། 12 དྲིལ་ བུ་13
Ph126b
ཕྲེང༌ བཅས་ ཐམས་ ཅད་ དུ། ། 
བུམ་ པ་ གང༌ བ་14 རོ་15 མཆོག་ བཅས། ། འབྱུང༌ པོ་ མ་ ལུས་ གཏོར་ མར་ བཅས། ། 
གླུ་16
H133b
རྣམས་ གླུ་ རུ་ ལེན་ པ་ དང༌། ། རོལ་ མོ་ རྡུང༌17 བར་ བྱེད་ པ་ དང༌། ། 
དེ་ བཞིན་ སློབ་ དཔོན་ གར་ བྱེད་ པས། ། 18
C189a
ཕྱག་ རྒྱ་ ཀུན་ གྱིས་ འཇུག་ པར་ བྱ། ། 
ཞུགས་ ནས་ སྒྲུབ་19 ལ་ དད་ པ་ ཡིས། ། ཡང༌ ནས་20 ཡང༌ དུ་ འདུད་21 བྱ་ ཞིང༌། ། 22
མེ་ ཏོག་ ཀུན་ གྱིས་ མཆོད་ པ་ ཡིས། ། བསྒྲུབ་23 དང༌ དེ་ ཉིད་24 དག་ ཀྱང༌ བརྗོད། ། 
འཇིག་ རྟེན་ གསུམ་ པོ་ སྲིད་ གསུམ་ མཆོག། ངན་ སོང༌ གསུམ་ མཆོད་ གསུམ་ རྣམ་ གསུམ། ། 
ལེགས་ ལྡན་ སྦས་ པས་ གྲུབ་ པ་ ནི། ། དངོས་ གྲུབ་ ཀུན་ ལ་ རྟག་ ཏུའོ། ། 
109
[D 171b7; P 176b8; C 189a2; L 29b5; N 325a5; S 33a6; H 133b3; T 28b5;
Ph 126b4]
1 ལྷ་ མོའི་ 〛 DPCH ; ལྷ་ ཡི་ LNST ; ལྷའི་ Ph 2 འཆང༌། ། 〛 DPCLNSHT ; དང༌ Ph 3 དགོད་ 〛 DCLNSHT
; རྒོད་ PPh 4 ཁྲོ་ 〛 DPCNSHTPh ; ཁྲི་ L 5 གྱིས་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 6 སྟེར་ 〛 DPCLNSHT
; གཏེར་ Ph 7 མཚུངས། ། 〛 DCLNSHTPh ; མཚུང༌ P 8 སྒོ་ དང༌ 〛 DPCLNSHTPh ; སྒོ་ ཡི་ (Ṭīkā D) ; སྒོའི་
(Ṭīkā P) 9 སྒྲུབ་ 〛 DPLNHT ; གྲུབ་ CSPh 10 ཆེན་ 〛 DPCLNSHT ; ཆེ་ Ph 11 གསོད་ 〛 DPCLNSHT
; བསད་ Ph 12 ལ། ། 〛 DPCLNSHT ; དང༌ Ph 13 བུ་ 〛 DPCH ; བུའི་ LNSTPh 14 བ་ 〛 DPCLNSHT
; བར་ Ph 15 རོ་ 〛 DPCPh ; རོལ་ LNSHT 16 གླུ་ 〛 DPHPh ; ཀླུ་ CLNST 17 རྡུང༌ 〛 DCLNSHT ;བརྡུང༌ PPh 18 པས། ། 〛 DCLNSHTPh ; པ་ P 19 སྒྲུབ་ 〛 DCH ; སྤུན་ LNSTPh ; སྒྲུབ་ པ་ P 20 ནས་ 〛
DPCH ; དང༌ LNSTPh 21 འདུད་ 〛 DPCSH ; གདུད་ LN; མདུད་ TPh 22 ཞིང༌། ། 〛 DPCLNSHT ; སྟེ་ Ph
23 བསྒྲུབ་ 〛 DPCHTPh ; སྒྲུབ་ LNS 24 དེ་ ཉིད་ 〛 DPCLNSHT ; བཞི་ པ་ Ph
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[(Ṭīkā D) 233b1; (Ṭīkā P) 286b7]
དེ་ ནས་ སྙིང༌ པོ་ ལན་ ཅིག་1 བརྗོད་ ཅིང༌ ཕྱག་ རྒྱ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་2 གཡས་ པའི་
P177a
མཛུབ་3 མོ་ ལྕགས་ ཀྱུར་4 བྱས་ ལ་
དགུག་ པར་ བྱའོ། ། དེ་ ནས་ དྲིལ་ བུ་ དང༌ བཅས་ པའི་ ཕྲེང༌ བ་ རྣམས་ གཡོའོ། ། ཐམས་ ཅད་ ཕབ་ ནས་5 དེ་ བཞིན་
དུ་ གཞུག་6 པར་ བྱའོ། ། དེ་ ནས་ དམ་ ཚིག་ འདི་7 བརྗོད་
D172a
པར་ བྱའོ༎ 8
གལ་ ཏེ་ དམ་ ཚིག་ འདས་9 གྱུར་ ན། ། ཕ་ གསོད་ འགྲོ་ བ་ གང༌
S33b
ཡིན་ དང༌། ། 10
མ་ གསོད་ པ་ ཡི་ འགྲོ་ བ་ གང༌། ། 11 འགྲོ་ བ་ དེར་ ནི་ འགྲོ་ བར་ འགྱུར། ། 
རྟག་ ཏུ་ དམ་ པ་ བསྟེན་12 པར་ བྱ། ། 
N325b
དམ་ པ་ མིན་ པ་ ཡོངས་ སུ་ སྤང༌། ། 
གཞན་ ལ་ དེ་ ཉིད་ བསྟན་ མི་13 བྱ། ། རྟག་ ཏུ་ མིང༌ པོ་ གསུམ་ པོ་ བསྒྲུབ། ། 14
འདི་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གོ། ། དེ་ ནས་ གླུ་ དང༌ གར་ དང༌། རོལ་ མོ་ དང༌། དགོད་15 པ་ དང༌། དགའ་ བ་ དང༌། ཟ་ བ་
དང༌ མགུ་
L30a
བས་16 མེལ་ ཚེ་17 བྱའོ་
Ph127a





རྒྱ་ དེ་ དང༌ བཅས་ པས་18 བྱུང༌ བ་ དང༌། འབྱུང༌ བར་ འགྱུར་ བའི་ ཡེ་ ཤེས་ བརྗོད་ པར་ བྱ་ འོ། ། དེ་ ནས་
བརྩམས་ ཏེ་ དངོས་ གྲུབ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། ཕུན་ སུམ་ ཚོགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། འབྱོར་ པ་ ཐམས་ ཅད་ འགྲུབ་
པར་ འགྱུར་ རོ། ། དམ་ ཚིག་ གི་19 དཀྱིལ་ འཁོར་ རོ༎ 
110(f)
[D 172a3; P 177a5; C 189a7; L 30a2; N 325b3; S 33b4; H 134a2; T 29a2;
Ph 127a3]
1 ཅིག་ 〛 DPCLNSTPh ; གཅིག་ H 2 ཀྱི་ 〛 DPCLNSHT ; ཀྱིས་ Ph 3 མཛུབ་ 〛 DCLNSHT ; འཛུབ་
PPh 4 ཀྱུར་ 〛 DLNSHTPh ; ཀྱུ་ PC 5 ནས་ 〛 DPCLNSHT ; ནས་ དེ་ ནས་ Ph 6 གཞུག་ 〛 DCLNSHT
(Ṭīkā DP) ; བཞུག་ P ; བཞུགས་ Ph 7 འདི་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 8 བྱའོ༎  〛 DPC ; བྱ་ སྟེ་ LNSHTPh
9 འདས་ 〛 DCLNSHTPh ; འདས་ པར་ P 10 གསོད་ འགྲོ་ བ་ གང༌ ཡིན་ དང༌། ། 〛 DPCLNSHT ; གསོད་ པའི་ འགྲོ་
བ་ གང༌ Ph 11 མ་ གསོད་ པ་ ཡི་ འགྲོ་ བ་ གང༌། ། 〛 DLNSHT ; མ་ གསོད་ འགྲོ་ བ་ གང༌ ཡིན་ དང༌ PC ; om. Ph
12 བསྟེན་ 〛 DCLNSHT ; སྟེན་ P ; བརྟེན་ Ph 13 མི་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā DP) ; རི་ P 14 བསྒྲུབ། ། 〛
DPCHTPh ; སྒྲུབ་ LNS 15 དགོད་ 〛 DCLNSHT (Ṭīkā DP) ; རྒོད་ PPh 16 བས་ 〛 DPCLNSHT ; བ་
དང༌ Ph 17 ཚེ་ 〛 DH ; ཙེ་ PCNT ; རྩེ་ LSPh 18 པས་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; པ་ Ph 19 གི་ 〛
DPCLNSHTPh ; གི་ ཕྱག་ རྒྱ་ (Ṭīkā D)
（136）10
[(Ṭīkā D) 236b6; (Ṭīkā P) 291a1]
དེ་ ནས་ སྲིང༌ མོ་ བཞིས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་1 ཏེ། རང༌ གི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ཀྱི་2 སྙིང༌ པོ་ འདི་ ཕུལ་
ལོ། ། ཧཱུཾ༎ 3
111
[D 172a4; P 177a5; C 189a8; L 30a3; N 325b4; S 33b5; H 134a3; T 29a2;
Ph 127a3]
[(Ṭīkā D) 237a3; (Ṭīkā P) 291a6]
དེ་ ནས་ འདིའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བཤད་ པར་ བྱ་ སྟེ། དཀྱིལ་ འཁོར་ ཀུན་ ནས་ ཟླུམ་ པོར་4 ཐིག་ བཏབ་ ལ། ཐིག་ བཞི་
ལ་ འཁོར་ ལོ་5 བཞི་ པ་ བྱས་ ལ་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དེ་ རྣམས་ སུ་ སྒོ་ བཞིར་ བལྟ་6 བའི་ ལྷ་ མོ་7 བཞིའི་
C189b
གཟུགས་ བརྙན་
བཞག་ པར་ བྱ་ སྟེ། འདི་ ལྟ་ སྟེ་ དགའ་ བ་ མོ་8 ནི་ ཤར་ དུ་ ལྟ་ བ་9། མདའ་ དང༌ གཞུ་ ཐོགས་ པ་ ལ་10 བརྩོན་ པ། 
སྒེག་ མོ་11 མདོག་ དམར་ བའོ་12། ། གསོད་ མ་ ལྷོ་ ཕྱོགས་ སུ་ ལྟ་ བ་ ལག་ ན་ རལ་13 གྲི་ དང༌ ཕུབ་14 ཐོགས་ པ་
མདོག་ ནག་ པོ་ འོ། ། ཕག་ མོ་ ནུབ་ ཏུ་ ལྟ་15 བ་ ལག་ ན་ གསེར་ གྱི་ གཏེར་ ཐོགས་ པ། གསེར་ གྱི་ མདོག་ ཅན་
ནོ། ། གྲུབ་ པ་ མོ་16 ཞི་ བ་ མོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ བྱང༌ དུ་ ལྟ་17 བ། ལག་ ན་18 གྲི་ དང༌། ཤ་
S34a
ཀ་19 ར་ ཐོགས་ པ་ མདོག་
དཀར་ མོའོ། ། 20 ཕྱི་ རོལ་ གྱི་ སྒོ་ བཞིར་ མཚན་ མ་21 དགོད་ པ་ གཞག་22 པར་ བྱ་ འོ༎ 
1 འཚལ་ 〛 DPCLNSTPh ; བཙལ་H 2 དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ ཀྱི་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 3 ཧཱུཾ་ 〛 DPCLNSHTPh
; ཧཾ་ (ṬīkāDP) 4 པོར་ 〛 DCNSHTPh (ṬīkāD) ; པོལ་ P ; པར་ L 5 ལོ་ 〛 DPCLNSHT ; ལོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་
Ph 6 བལྟ་ 〛 DPCH ; ལྟ་ LNSTPh 7 མོ་ 〛 DPCLNSHT ; མོའི་ Ph 8 དགའ་ བ་ མོ་ 〛 DPCSH ; དགའ་
བ་ LNT ; དགའ་ མོ་ Ph 9 ལྟ་ བ་ 〛 DPCLNSHT ; བལྟ་ Ph 10 ལ་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 11 མོ་ 〛
DPCH ; མ་ LNSTPh 12 བའོ་ 〛 DCLNSHTPh ; བོའོ་ P 13 རལ་ 〛 DPCPh ; om. LNSHT 14 དང༌
ཕུབ་ 〛 DPCNSHT ; དང༌ ཕུག་ L ; om. Ph 15 ལྟ་ 〛 DCLNSHT ; བལྟ་ PPh 16 མོ་ 〛 DPCLNSHT ; མོ་དང༌ Ph 17 ལྟ་ 〛 DPCLNSHT ; བལྟ་ Ph 18 ན་ 〛 DPCLNSHT ; ན་ རལ་ Ph 19 ཀ་ 〛 PCLNSTPh ;
ཁ་ DH 20 མོའོ། ། 〛 DLNSHTPh ; བོའོ་ PC 21 མ་ 〛 DPCLNSHT ; མ་ བཞི་ Ph 22 གཞག་ 〛 DCSH
; བཞག་ PLNTPh
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112
[D 172a6; P 177a8; C 189b3; L 30a6; N 325b7; S 34a1; H 134a7; T 29a5;
Ph 127a7]
[(Ṭīkā D) 237a7; (Ṭīkā P) 291b4]




པ་ ཁ་ ཊྭཱཾ་ ག་1
Ph127b
དང༌ བཅས་ པས་2 འཇུག་
P177b
པར་
བྱའོ་། ། ཞུགས་ ནས་ སྙིང༌ པོ་ བཟླས་ པར་3 བྱ་ འོ། ། དེ་ ནས་ ཕྱག་ རྒྱ་ དང༌ གར་ གྱི་ མཆོད་ པ་ བསྟབ་4 པར་
བྱ་ འོ། ། དེ་ ནས་ ཡིད་ ལ་ འདོད་ པའི་ དངོས་ གྲུབ་ ཐམས་ ཅད་ སྟེར་ བར་ འགྱུར་ རོ། ། ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ མཆོད་
པར་ འགྱུར་ རོ། ། མཁའ་ འགྲོ་ མ་ ལ་ སོགས་ པ་5 གདོན་ ཐམས་ ཅད་6 ཀྱིས་ མི་ ཚུགས་ པ་ དང༌7། འདི་
D172b
ནི་8 ནོར་
རྣམས་ ཀྱང༌ བསྐྱེད་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། ཅི་9 ལྟར་ མངོན་ པར་ འདོད་ པ་10 ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་11 མཉེས་ པར་ བྱེད་ པ་
དང༌། གཏེར་ ཐམས་ ཅད་12 འབྱིན་ པ་ དང༌། དངོས་ གྲུབ་ ཐམས་ ཅད་ བསྒྲུབ་
L30b
པར་13 ནུས་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། སློབ་
མ་ གཞུག་14 པ་ ཡང༌ དེ་ བཞིན་ ནོ། ། དེ་ རྣམས་ དང༌15 འདི་ དག་
T29b
ཐམས་ ཅད་ འགྲུབ་16 པར་ འགྱུར་ རོ། ། ལས་
ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ རོ༎ 
བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ གི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་17 ལས། ཕྱི་ རོལ་ གྱི་ རྡོ་
རྗེ་18 རིགས་ ཀྱི་ རྟོག་ པ་ རྫོགས་ སོ། ། 19 ཕྱི་ རོལ་ རྡོ་ རྗེ་ རིགས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བཞིའི་ རྟོག་ པའོ༎  ༎ 20
1 ཁ་ ཊྭཱཾ་ ག་ 〛 DPCLNSHT ; ཁ་ ཏཾ་ ཀ་ Ph 2 པས་ 〛 DCLNSHTPh ; པ་ P 3 བཟླས་ པར་ 〛 DPCNSHT
བཟླ་ པར་ L ; བཟླས་ པ་ Ph 4 བསྟབ་ 〛 DPCHT (Ṭīkā DP) ; བཏབ་ LNS ; བསྟན་ Ph 5 པ་ 〛 DPCH ; པའི་
LNSTPh 6 ཐམས་ ཅད་ 〛 DPCPh ; རྣམས་ LNSHT 7 པ་ དང༌ 〛 DPCLNSHT ; པར་ འགྱུར་ རོ་ Ph 8 འདི་
ནི་ 〛 DPCLNSHT ; འདིའི་ Ph 9 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ LNSHTPh 10 པ་ 〛 DPCHPh ; པའི་ LNST 11 ཀྱིས་ 〛
DCLNSHT ; ཀྱི་ P ; om. Ph 12 ཅད་ 〛 DPCLNSHT; ཅད་ དང༌ Ph 13 བསྒྲུབ་ པར་ 〛 DPCHPh ; སྒྲུབ་ LNST
14 གཞུག་ 〛 DPCLNSHT ; བཞུག་ Ph 15 དང༌ 〛 DPCH ; ཀྱང༌ LNSTPh 16 འགྲུབ་ 〛 DPCLNSHT ; བསྒྲུབ་
Ph 17 ཆེན་ པོ་ 〛 DPCLNSHT ; om. Ph 18 རྗེ་ 〛 DPC ; རྗེའི་ LNSHTPh 19 སོ། ། 〛 DCLNSHT ;
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དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་
རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་
Ch. XI￿
113(a)
[D 172b2; P 177b4; C 189b7; L 30b2; N 326a5; S 34a5; H 134b5; T 29b2;
Ph 127b5]
[(Ṭīkā D) 239a5; (Ṭīkā P) 293b8]
དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ མཐའ་ ཡས་ མུ་ མེད་ པས་ མཐར་ ཐུག་ ཅིང༌ མུ་ མེད་ པའི་1 ཆོས་
དང༌ ལྡན་ པས་ ཡང༌ ཆོ་ ག་ འདི་ མཐར་ ཐུག་ པར་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་2 པའི་ ཕྱིར། ཆོས་ ཐམས་ ཅད་3 མཉམ་ པ་ ཉིད་
ཀྱི་ མཐར་ ཐུག་ པ། 4 བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་5 པ་ རྡོ་ རྗེ་ ཞེས་
C190a
བྱ་ བ་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་ འདི་ བཤད་
དོ༎ 
(1) ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་
H135a
མཐའ་ ཡས་ པ་ ཉིད་ པས་ དེ་ བཞིན་
Ph 128a




(2) ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་ མུ་ མེད་ པ་ ཉིད་ པས་
N326b
རྡོ་ རྗེ་ ཐམས་ ཅད་ མུ་ མེད་ པ་ ཉིད་ དོ༎ 
(3) ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་ དུ་ མ་ ཉིད་ པས་ ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ མ་ ཉིད་ དོ༎ 
(4) ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་ མཐར་ ཐུག་ པ་ མེད་ པ་ ཉིད་ པས་ ལས་ ཐམས་ ཅད་ མཐར་ ཐུག་ པ་ མེད་ པ་
ཉིད་ དོ༎ 7
1 པའི་ 〛 DPCLNSHTPh ; པའི་ མཐར་ ཐུག་ པའི་ (Ṭīkā DP) 2 བརླབ་ 〛 DPCSHT (Ṭīkā D) ; བརླབས་ LNPh
(Ṭīkā P) 3 ཅད་ 〛 DPCLNSHT ; ཅད་ ཀྱི་ Ph 4 པ། 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; པས་ Ph 5 བརླབ་ 〛




[D 172b5; P 177b7; C 190a3; L 30b5; N 326b2; S34b2; H 135a3; T 29b5; Ph 128a3]
[(Ṭīkā D) 240b7; (Ṭīkā P) 295b7]
གང༌ ལ་ ལ་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་ འདི་1 ཉན་ པ་ དང༌། འཆང༌ བ་ དང༌ ཀློག་ པ་ དང༌ སྟོན་ པ་ དང༌
བརྗོད་2 པ་ དང༌ སྒོམ་3 པ་ དེས་4 སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའི་5 སྤྱོད་ པ་ མཐར་ ཐུག་ པ་ མེད་ པའི་6
མཐར་ ཕྱིན་7 ཏེ། སྒྲིབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཟད་ ནས་8 དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པའམ་ རྡོ་ རྗེ་ འཛིན་ པར་9 མྱུར་ དུ་ འགྱུར་
རོ༎ 
115(c)
[D 172b6; P 178a1; C 190a4; L 30b7; N 326b3; S 34b4; H 135a5; T 29b6;
Ph 128a4]
[(Ṭīkā D) 241a2; (Ṭīkā P) 296a2]
དེ་
P 178a
ནས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ འདུས་ ཏེ། ཆོས་ ཀྱི་ རྣམ་ གྲངས་ འདི་ དོན་ ཡོད་ པ་ དང༌ ཐོགས་ པ་ མེད་
པར་ མྱུར་ དུ་ འགྲུབ་10 པར་ བྱ་ བའི་ ཕྱིར། ལག་ ན་ རྡོ་ རྗེ་ ལ་ ལེགས་ སོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ བྱིན་ ནོ༎ 11
སེམས་ ཅན་ ཆེན་ པོ་ ལེགས་ སོ་ ལེགས། ། བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ལེགས་ སོ་ ལེགས། ། 
ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོ་ ལེགས་ སོ་ ལེགས། ། བློ་ གྲོས་ ཆེན་ པོ་ ལེགས་ སོ་ ལེགས། ། 







འབྲས་ བུ་ ཡོད་ ལ་12 འདུལ་ བའི་ མཆོག། ། རྡོ་ རྗེའི་ མདོ་ འདི་ བྱིན་ གྱིས་
T30a
བརླབས། ། 13
1 འདི་ 〛 DLNSHTPh ; འདི་ ཉིད་ PC 2 བརྗོད་ 〛 DPCLNSHPh ; རྗོད་ T 3 སྒོམ་ 〛 DPCLNSHT ; བསྒོམ་ Ph
4 དེས་ 〛 DPCH ; དེ་ LNST ; དང༌ Ph 5 དཔའི་ 〛 DPCLNSHTPh (Ṭīkā P) ; དཔའ་ (Ṭīkā D) 6 མཐར་ ཐུག་
པ་ མེད་ པའི་ 〛 DPCLNSHT (Ṭīkā DP) ; མཐར་ ཐུག་ པའི་ Ph 7 མཐར་ ཕྱིན་ 〛 DPCLNSHTPh (Ṭīkā P) ; ཕྱིར་
(ṬīkāD) 8 ཟད་ ནས་ 〛 DPCLNSHTPh ; ཟད་ པའི་ མཐར་ ཕྱིན་ པ་ ཉིད་ ཀྱིས་ (ṬīkāDP) 9 པར་ 〛 DPCLNSHT
; པ་ Ph 10 འགྲུབ་ 〛 DPCHPh ; གྲུབ་ LNST 11 ནོ༎  〛 DPCLNSHT ; ཏེ་ Ph 12 ལ་ 〛 DPCH ; པ་
LNST ; པས་ Ph (Ṭīkā DP) 13 རྡོ་ རྗེའི་ མདོ་ འདི་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབས། ། 〛 DPCH ; རྡོ་ རྗེའི་ མདོ་ འདིའི་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབས་
LNS ; རྡོ་ རྗེའི་ མདོ་ འདི་ བྱིན་ གྱི་ རླབས་ T ; རྡོ་ རྗེ་ མདོ་ སྡེ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབས་ Ph
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ཆོ་ གའི་ རྒྱལ་ པོ་ བླ་ ན་ མེད། ། གང༌ རྣམས་ འདི་ དག་ འཛིན་ པ་ ནི། ། 
བདུད་ ལ་ སོགས་ པ་ ཐམས་
Ph 128b
ཅད་ ཀྱིས། ། དེ་ དག་ མི་ སོད་ མི་ ཚུགས་ སོ། ། 
སངས་ རྒྱས་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ དང༌། ། དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱང༌། ། 1
སངས་ རྒྱས་ ཀུན་ གྱིས་ གསུངས་ པ་ བཞིན། ། རིང༌2 པོར་ མི་ ཐོགས་3
S35a
འཐོབ་4 པར་ འགྱུར། ། 
Ch. XIV
116(d)
[D 173a2; P 178a4; C 190a8; L 31a2; N 326b7; S 35b1; H 135b3; T 30a2;
Ph 128b2]
[(Ṭīkā D) 241b1; (Ṭīkā P) 296b2]
དེ་ སྐད་ གསུངས་ ནས་ གསང༌5
N327a
གྲུབ་ ཕྱིར། ། རྡོ་ རྗེ་ ཅན་ གྱིས་ བཤད་ པ་ ལ། ། 
ཀུན་6 མཆོག་
C190b
སངས་ རྒྱས་ མཁས་ བཅས་ པ། ། 7 ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ ནི་ མངོན་ པར་ བསྟོད། ། 8
བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ གི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་ ལས་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་
པའི་ ཚུལ་ རྫོགས་ སོ༎  ༎ 9
རྒྱ་ གར་ གྱི་ མཁན་ པོ་ ཨཱ་ ཙཱརྱ་10 ཤྲད་ དྷཱ་ ཀ་ ར་ བརྨ་11 དང༌། ཞུས་12 ཆེན་ གྱི་ ལོ་ ཙྪ་ བ་ དགེ་ སློང༌ རིན་ ཆེན་ བཟང༌
པོས་ བསྒྱུར་ ཅིང༌ ཞུས་ ཏེ་13 གཏན་ ལ་ ཕབ་ པ༎  ༎ 14
1 ཀྱང༌། ། 〛 DLNSHTPh ; དང༌ PC 2 རིང༌ 〛 DPCLNSHT ; རིངས་ Ph 3 ཐོགས་ 〛 DPCLNSHT ; ཐོག་
Ph 4 འཐོབ་ 〛 DCLNSHT ; ཐོབ་ PPh 5 གསང༌ 〛 DPCLNSHTPh ; གསང༌ བ་ (Ṭīkā D) 6 ཀུན་ 〛
DPCLNSHTPh ; ཀུན་ གྱི་ (Ṭīkā DP) 7 མཁས་ བཅས་ པ། ། 〛 LNST ; མཁའ་ བཅས་ པ་ DPCH ; སྲས་ བཅས་ པ་
Ph ; སྲས་ བཅས་ ཀུན་ (Ṭīkā DP) 8 བསྟོད། ། 〛 DCLNSHTPh ; སྟེད་ P 9 སོ༎  ༎  〛 DCLNSHT ; སྷོ་ PPh
10 ཨཱ་ ཙཱརྱ་ 〛 DH ; ཨཱ་ ཙརྱ་ PCS ; ཨ་ ཅརྱ་ N ; ཨཱ་ ཅརྱ་ T ; ཨ་ ཙརྱ་ LPh 11 བརྨ་ 〛 DCLNSHT ; བར་ མ་ P ;
ཝ་ རྨ་ Ph 12 ཞུས་ 〛 PCH ; ཞུ་ DLNSTPh 13 བསྒྱུར་ ཅིང༌ ཞུས་ ཏེ་ 〛 DPCLNSHT ; བཅོས་ ཤིང༌ བསྒྱུར་ ཏེ་ Ph
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